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EducUGllíl
nipona haya encontrado en breve,
"su tipo" en algún afortunado y
joven ciudadano de la capital drl
Japón.
Importante á los Comer-
ciantes y Hombres de
Negocios.
Lo que debe hacerse.
Anunciándose como se anuncia,
que entre los dias 4 y 0 del próx-
imo Octubre, visitará Taoí, el
nuevo Gobernador de Nuevo Méx-
ico, hon George Curry, acoupaíla-d- o
del Delegado W.II. Andrews y
otras figuras prominentes del terri-
torio, es de alta importancia que
los prohombres da este condado,
políticos, oficiales y demás perso-
nas de más ó menos prominencia
en este condado, se preparen
para de tin modo cortés y hábil,
que caracteriza y honra á los pue-
blos recibir al nuevo ó ilustre
huésped en nuestras puertas, bajo
una fuerte representación compues-
ta de todas las clases sociales, para
darle la bienvenida y mostrarle el
regocijo que siente el pueblo, al
verse visitado por el primer ma-
gistrado del territorio.
Esto, después que es un acto de
cortesía y respeto, cosas son tam-
bién, que marcan el grado de cul-
tura y civilización de los pueblos y
de las entidades, y si tenemos en
cuenta aquel proverbio tan signifi-
cativo como sabio, de que 'do cor-
tés no quita lo valiente," debemos
en esta véz ponerlo en obra, para
que el buen nombre do Taos y de
sus moradores resuene en. otras
partes y quede impreso en el cora-
zón de los visitantes como espejo
Sección
La educación en bxlo 'Ser humano, en
el doto mis valioso y durable quo puede
legar el hijo ó la hija de bub radies 0
bu tutores; es prenda de gran valor que
dia á día aumenta su brillo y que jamás
obsquerece y quo aún después do la
muerte del individuo, deja á la posteri-
dad un nombre glorioso, que honra al
ajxillido quo trae y quo suena genera-
ción tras generación como nombre impe-
recedero de distinguida estirpe.
El hombre quo posee una buena edu-
cación poseo un capital de incalculable
valor, jamás inagotable, y después que
puede burear su subsistencia, fortuna y
honores independientemente, sin más
amparo que su intelecto, sus brazo y su
inteligencia, puedo al mismo tiempo bus-
car otros horizontes lejos do su patria
donde desarrollarse y dar honor al pue-
blo donde nació.
Hoy din, un buen padre de familia y
todo buen ciudadano, procura mejor le-
gar á su hijo una buena educación, un
título de profesión ó un buen oficio, quo
una fortuna cuantiosa, porque ya han
realizado, que una buena profesión, un
buen titulo ó un buen oficio jamás se
agota, y quo una fortuna sin educac ión,
es lo mismo que un líquido volátil que educación y cuidan de esta, primeramen-s- e
evapora y que al primer ascenso de ! te que todo, y para ello, ya han dado los
la temperatura desaparece como por en- -' prácticos testimonios do lo que vale in- -
se viene observando con relación á
la cerniera. Do cada 100 matri
monios de ciegos, no emparenta
dos, nacen 9 niños sin vista, ele
vándose la proporción á un 25
cuando los padres tienen entre sí
parentesco cercano.
Un problema incidental que
también ee propone estudiar el
comité científico, es el que se re
fíere á la determinación del sexo
antes del nacimiento, ias leyes
naturales que rigen en este punto
continiian siendo un misterio im
penetrable aunque afirman algu
ñas autoridades en la materia, bien
pudiera aumentarse el número de
niños verificándose los matrimo
nios entre individuos pertenecían
tes á familias en las que durante
varias generaciones hubo más ni
ños que niñas.
Los sabios de referencia dedi
caran especial atención á la lieren
cia de rasgos caracteríscos ; tanto
físicos como morales, ó sea desde
la forma de la nariz, la mas trans
misible de las facciones humanas
hasta las especializaciones que dis
tinguen al criminal ó al filántro
po natos.
Por último, entre otros puntos
obscuros que deberán aclarar los
del comité norteamericano, sa ha- -
lian los si los rastras
característicos se heredan de la
madre ó del padre: si una nariz
voluminosa y una mandíbula abul
tada son indicaciones de voluntad
poderosa: si la calvicie las piernas
tuertas, el busto encorvado y otros
defectos físicos se deben á la he
rencia; si la nutrición influye en
el acentuamiento de dichas caracte
rísticas; si existe alguna relación
entre el desarrollo cerebral y el de
Iob mencionados defectos: final-
mente si las manoí y los pies pue
den servir para ilustrar este punto
especial de la herencia.
Todas la3 anteriore3 cuestiones
se hayan, sin embargo, subordina-
das al problema principal, y que
consista en descubrir algún medio
de mejorar la especie humana fí-
sica mental y nioralmente. En el
terreno estricto de la teoría, no
cabe duda de que podrán crearse
variedades étnicas muy superiores
á las que hoy existen, solo con
emplear los principios ya conoci-
dos de la selección, vigilando los
matrimonios. Más como quiera
que semejante procedimiento es
irrealizable eu la práctica, queda
averiguar si dentro de los medios
factibles hay alguno que pueda
dar resultado al propósito en cues-
tión. Lo que desde luego debie-
ra hacerse en primer término es
prohibir los enlaces dé personas
defectuosas física ó moralmente, á
fin de lograr, ya que no el inme-
diato mejoramiento de la especie,
el que no coutinnáse degenerando.
Lucido Casorio.
El viernes ppdo. 11 del corrien-
te, tuvo lugar en la Parroquia de
esta villa, el enlace matrimonial
do los jóvenes Andrés Sandoval
con Lorencita Gallegos, siendo la
novia hija de don Luciano Galle-
gos y el novio hijo de Andres San-
doval, ambas familias de esta lo- -
cauüau.
Apadrinaron al solemne acto,
los distinguidos esposos, don Ne-ri- o
Gomez y
.
esposa, doña Uita
Duran de Gomez.
En honor al solemne evento, y
vn la noche de eso mismo dia, tu
vo lugar un lucido baile en el Taos
Hall, al que concurrieron nume
rosas familias y danzaron un sin
número de parejas hast horas
avanzadas del amanecer del dia si-
guiente.
Por demás, es decir, que "La
Revista" congratula á la nueva
pareja, deseándoles una dicha ja-
más interrumpida y perenne luna
de miel.
Veáse los regalos que so dan á
todo-- ! Ioí que pagan la suscripción
a La Revista.
canto, manchando aún muchas veces el
nombre de aquel padre que con afanes
trabajó y ahorró para legar á su hijo una
cómoda fortuna conque vivir.
Una buena educación en el hombre ó
en la mujer, produce fortuna y honores;
y una foi tuna sin educación, las más de
íns veces prod.iec rui na y deshonor. Una
peraoua sin educación, si por casualidad
las circunstancias lo elevan á alguna po-
sesión mediana y pueda desempeñarla
mal ó bién, éste, por sus ímpetus insanos
y por su ignorancia, so le inchan tanto
los cascos, que se creo ya más imperativo
y más sabio que un Sulomón, hasta el
1 unto de cometer mil vituperios y cau-
sar risión en todos sus actos & las perso-
nas que le rodean.
Una persona con educación, medita en
todos sus actos de la vida y de su come-
tido en su oficio ó posesión que ocupe
antes "do llevarlo al hecho, y al hacerlo,
está seguro do no fracasar ni do cometer
ningún equívoco y lo hace do un modo
natural y quieto, sin él mismo realizar su
mérito y su magnífica obra, y una perso-
na sin educación y fátua al tener en sus
Díanos alguna obra que hacer, primera
mente la pregona en todos los ámbitos,
se cuadra asi mismo, quiere que le ven
al mundo entero y hasta se incha su cara
y cuerpo ante las personas que le miran
en su obra ó en su empleo, que .el igno-
rante creo honorífico y de gran saber.
Por otra parte, el hombre educado apro-
vecha su trabajo; lo veréis siempre hu-
milde y pacífico, dedicado á su labor cuo-
tidiana y á la felicidad de su hogar, que
cada dia va prosperando al lado de su
familia, y al ignorante lo veréis siempre
ación,
Editorial.
aumentando año tras año hasta verse un
capital que le facilita vivircóniodainente
en su vejez y' el ignorante trabaja y nun-
ca dá da sí y cada dia con más drogas y
deudas y en su vejez lo rodean todas las
miserias, habiendo pasado sus mejores
titmpos inútilmente aún que él crea ha
berlos pasado muy aprovechados.
Por eso es necesario que los hombres
inteligentes y buenos ciudadanos, por po-
cos medios posibles que tengan, cuiden
antes que todo, do la educación do sus
hijos, quo con jioco sacrificio podrán con-
seguir dadas las ventajas que hoy dia
proporcionan todas las naciones del mun
do y en especial esta grau nación de los
Estados Unidos. Se debe do procurar
mejor legar á un hijo una buena educa-
ción que no una buena herencia, porque
ya hemos demostrado más arriba, que
ésta, sin educación, se tira y produce vi-
cios y corrupción á loa que la heredan.
Las grandes naciones del mundo como
Alemania, Francia y Estados Unidos, son
las únicas que han realizado la impor-tancí- a
de la educación en las masas po-
pulares y si hoy esas naciones son gran-
des y poderosas, débese ante todo, que
tienen realizado la importancia de la
fluir la educación perfectamente siste
matizada y el influjo que esa educación
tieno en la prosperidad de los pueblos.
El niíío mexicano, salvo raras excep-
ciones, es talentoso por naturaleza y lo
único que hay para que la raza hispano-
americana, esté sumida como es!á y en
decadencia, débese ante todo, que se ha
dejado á un lado la educación del hijo
para que éste cuido ganado ú otros que-
haceres del rancho ó de la familia. De
aquí en la decadencia, corrupción, vicios
y la mal querencia del pueblo culto.no
impuesto á la tenebrosidad y á la igno-
rancia.
Por eso es necesario procurar legar una
completa educación al niño, mejor que
todas las fortunas; más si so tiene en
cuenta, que hoy más que nunca se huco
necesario una completa educación tanto
al hombre como á la mujer, porque asi
lo requieren los tiempos do evolución en
que caminamos, haciéndose inpertérrito
una educación completa, dada la civili-
zación del presente siglo y geueraciónen
que vivimos, y que, ya no pasarán mu
chos más años sin que el individuo sin
eduención, sea un mueblo Inútil, solo
eon eames aún también inútiles auto la
sociedad y los pueblos.
Es necesario relegar al olvido aquello
que dicen muchos padics, de que no
quieren educar á sus hijos para no des-
pertarlos en la vida muudanal, y debe
de tenerse en cítenla que lo que produ-
ce, la corrupción, prostitución, crímenes
y vicios, es simplemente la falta do edu-
cación ó sea la ignorancia " do cerebios
espesos, sin ninguna luz ni conocimiento
de la vida real.
por medio de la educación podré reali
zarse extinguir de nuestro medio la hol-
gazanería, la depravación, las monstruo- -
dados de penitenciarias y los deshechos
de la fosa común, y podremos lograr más
respeto y todos los derechos á que es-
tamos intitulados como ciudadanos do, la
gran nación americana y del contrario
cada dia los veremos más vejados y es-
carnecidos, pisoteando todos nuestros de-
rechos, por nuestra culpa y por nuestra
falta de cultura.
Observó que, á algunos kilóme-tro- s
de distancia, surgió del mar
una columna de humo.
Por la noche aparecieron llama-
radas vivísimas que iluminaban
los alrededores.
Luego se experimentó una firme
sacudica del suelo, seguida de una
lluvia de piedras calientes. Ala
mañana siguiente se restableció la
calma y se pudo observar que ha-
bía nacido una isla en el sitio en
que la noche antes se habían visto
el humo y Lt3 llamas.
Eu 1S83 surgió hi "Dogoslof
II," que fué descubierta por la
tripulación de un buque america-
no cuando aún ardía el suelo.
En 1V.ÍÜ, aúa estaba caliento.
Las trea islas s? hallaban situa
das á la distancia do 1,1:00 á 2,000 i
metros ',n3 de otra,
Al periodismo, como á la ley le
tienen miedo los infames, porque
ahí hallan merecido castigo de sus
malas é infames acciones, y por el
contrario, la persona honorable
Biempre en la prensa una
garantía, porque sabo que su mi
sión es eliminar de la sociedad to
dos aquellos elementos nocivos que
la corrompen.
Los que viven en la obscuridad
ven al periodismocon indiferencia;
pero los que aman la ley y el pro
greso, esos los ayudan y favorecen
do algún modo, porque bien cono-
cen que en la prensa no hay tinie
blas, como que es antorcha podero
sa de adelanto y de civilización.
La prensa, que es heraldo del
pensamiento, lleva siempre al seno
de la sociedad, alientos sublimes,
esperanzas halagüeñas, Anhelos y
armonías desconocidas; ella digni
fica é ilustra, y por eso los pueblos
que la aman-so- n libres y respeta
dos.
Ellos son corteses hasta no más,
pero no olvidan nunca una ofensa
recibida.
Observan por donde quiera que
pasan, y el día que resbaléis algo,
os dan el golpe y os matan moral- -
mente.
Oh mundo, guardaos de los pe- -
riodistas.
El cerebro del periodista eB un
crisol en perpetua ebnllición, en
donde se funden deas y doctrinas
y brotan pensamientos segundo por
segundo, olvidándose el atleta del
siglo XIX de si mismo, poi'pensar
en el bienestar de la humanidad y
nada más que en el progreso d la
unidad.
Emilio Castelar.
La cara de la mujer.
La cara de la mujer es siempre
mucho más perfecta del lado iz
quierdo que delderweho. Para con.
vencerce de la diferencia que entre
uno y otro existe, retrátase la in-
crédula exponiendo al implacable
objetivo primero un perfil y luego
el otro. Desde luego apostamos
cualquier cosa á (pie la retratada
no se gusta por el lado derecho.
Para las damas.
COSAS DEL JAPON. '
has señoritas Japonesas' que se
encuentran en estado de poder con-
traer matrimonio y que lo desean
sin lograrlo, no vacilan para llegar
hasta el tálamo, 6Í es que cabe el
término, tratándose de un connu-
bio nipón, en ruourrir al original
sistema del anuncio, tan en boga
actualmente en casi todos los paí-
ses americanos y europeos, pero en
una forma que dista mucho de la
lacónica y reservada quo general-ment- é
acostumbran en esos casos
las doncellas francesas ó america-
nas, en la cual la poesía entre en
dosis bastante elevada, según pue-
de verse por el "contexto" del
anuncio que publicó en su
sección especial unos de ícb princi-
pales diarios de Tokio hace pocos
días.
"Soy una mujer hermosa; mi
cabello delgado y lino como los de
los espíritus que acompañan á Con-fusi-
rodean mi cara como una
aureola ó como una nube; mi rostro
tiene la frescura y la gracia de las
ílore3 vírgenes da loto; y mis ojos
son nebros v profundos como las
untas de una fuente baio los árbo-les- .
Soy suficientemente li'.a pa
ra poder vivir sin sentir penalida-
des materiales de ningún género,
con el objeto de mis afecciones. Si
puedo encontrar un caballero ga-
lante, hermoso, de sano tempera
mentó, intiligente y bien ei.1 tiendo !
yo me sentiré dichosa con poder
ofrece-rí- tai corazón y mi alma p
toda la eternidad."
Como se v ! propia, í
buena, ves u u
Acaba de visitar la vecina república
Mexicana y la ciudad de México, el se-
cretario Mr Elihu Root, después de ha
üer visitado varios otros KstaUos y ciu
dades de la Unión Americana.
El secretario Root, según la prensa
Americana, fué á México á un viajo de
sincera amistad con el gobierno de esa
República y la prensa de México opina,
y cree estar acertada, quo su viaje á Mé
xico fué con asuntos de política inter
nacional, y para que en México Be esta
blezcan leyes iguales á las de esta nación,
verbo y gracia; para que eu México pue
dan entrar solamente extranjeros sele-
ccionados. Los Estados Unidos temen
y con razón, una invasión asiática en
México, que sería una aiaenaza cons-
tante para esta nación y en cambio de
este favor do México á Estados Unidos,
dejarán pasar & los Mexicanos sin pagar
derecho! al pisar nuestras fronteras.
Al mismo tiempo.parece que esta nación
desea comprar alguna posesión en las
fronteras, pero el gobierno Mexicano co-
mo es patriota, ha docidido mejor arren-
tarlas al tio Samuel, cosa que les produ
cirá á nuestros vecinos Mexicanos, algu
nos millones como pago de arrendamien-
to y las dos Repúblicas hermanas vivi
rán en sana armonía y paz.
Mr. Root, que es hombre filósofo y
practico, preparó el terreno primero que
todo y en un discurso al pueblo Mexica
no desprendió estas frases, que se harán
proverbiales: "Los pueblos que no son
capaces do defender los intereses do los
individuos extranjeros, y los suyos pro-
pios, no deben existir por si solos." Y
por esto se puede ver, que el viajo á
México, no futí simplemeute de recreo y
simpatía, porque ''timo is money."
Mr Root, fué recibido eu la vecina Re
pública y en cada pueblo por donde pa
saba con gran entusiasmo y agasajo, cu-
yas manifestaciones de carillo y cortesía,
que caracteriza ú los pueblos latinos,
llegaron al colmo hasta de fastidiarle á
nuestro hombre de Estado, no impuesto
á tanta adhesión y muestras de respeto,
discursos, panquetes etc, como fué obse-
quiado en México, y prueba de que no le
gustaba, que según nuestro eange, de
San Luis Potosí, el hijo de don Porfirio
Dias, telegrafió á esa población para que
ya no so organizaran más fiestas en las
estaciones do tránsito.
Gratis! Gratis!
PREMIOS QUE SE DAN A LOS NUE
VOS SUSCR1PTORES DE "LA
REVISTA DE TAOS."
rara conseguir premio se debe de pa
gar la suscripción adelantada.
Se garantiza que al recibirse el impor
te, se remitirá sin dilación, el premio que
escojan do los siguientes:
La Historia de Nuevo México.
Bertoldo y Bertoldino,
Los doce pares de Francia.
Oráculo Novísimo (libro do sinos.)
Malditas sean las Suegras.
Malditos sean los Hombres.
Malditas sean las Mujeres.
Genoveva.
Diccionario Ingles y Español,
Las Mil y un Dia.
Las Mil y una Noches
Guarino Mezquino.
Un famoso libro surtido de gran valor.
Lavalle Mexicano.
Ramillete de Divinas Flores,
Camino del Cielo.
De estos 10 libros, cada nuevo suscrip- -
tor puede escoger uno, que so lo remitirá
junto con el recibo, al remitirse el im-
porto do la suscripción.
Se necesitan 50 hombres.
Se necesitan 50 hombres para
lacer tallas en el Pouil Park, un
lugar que jamas ha sido tocada su
madera y se pagan 12 centavos por
talla hecha "en el tkonco "
Es una buena ocasión y podrán
tener trabajo por mucho tiempo.
Diríjanse á
Francisco Gaina,
Raton, N. M.
DISLOCACIONES.
S, A. Read, Cisco Tejas, escribe. Marzo
11. 1SK1 : Mi muñeca estaba tan mal
por un golpe que no podía
usarla, y despuse de usar varios
que no ne dieron ningún alivio, usé
Ballards Snow Liniment y sané - yo cier-
tamente solo recomiendo á cualesquiera
persona que sufra J .: rtbnW.
Pava Venderse en La iLl.ia 1 a.t ua.
Una Interesante Experien-
cia Bajo el Punto de
Vista Etnológico.
Un rico terratenieute ruso, lla-
mado Kachatnicoff, viene realizan-
do una experiencia interesante des-
de el punto do vista etnológico.
Habiéndose propuesto hace algún
tiempo, obtener por medio de cru
zamientos una raza de hombres
verdaderamente hermosos, ofreció
tierras y aperos de labranza gratis
en sus inmensas propiedades cor-cana- s
á Moscow. Afluyeron á la
oferta innumerables gentes, pro- -
sediendo entonces Rachatnicoff á
hacer una cuidadosa selección de
individuos de ambos sexos, cuyo
matrimonio estimuló con genero
sas dádivas. De esta colonia sur.
gierou unos cien niños, tan admi- -
rablementa bellos, que al poco
tiempo eran célebres por ese con- -
cepto las propiedades del acanda-lad- o
moscovita. Loa mílos. con
vertidos en adultos al correr los
anos, se casaron a su vez, dando
ello por resultado una variedad hu
mana especializada por una hermo
sura cada vez mayor.
El referido experimento debe
haber servido de estimulo á la con-
stitución en los Estados Unidos de
un comité compuesto de médicos
eminentes ,cuya labor consistirá en
estudiar los grandes problemas del
matrimonio y de la herencia, a fin
de poder llegar en la América del
Norte á la producción de una raza
gigantesca tanto intelectual como
físicamente considerada.
Uno de los punto3 que habrá de
investigar en particular el nuevo
comité será la flamante teoría cien
tífica llamada de los "asaltos."
For ejemplo, en la propagación de
las plantas suele observarse de vez
en cuando la aparición do algún
elemento anormal, pudiendo ser
citada como un capricho de ese
género el albaricoque. Jleíirién
douos al reino animal no es raro
que nazca un gato con un dedo
mas que sus progenitores y que
ese capricho de la Naturaleza sea
trasmitido á varias generaciones.
Cuando tal cosa ocurre, y se ad-
vierto que la anormalidad puede
ser útil, se procura favorecerla por
cuantos medios pone la técnica en
manos del hombre.
L03 norteamericanos podrán sa-
car partido á este respecto de las
particularidades que ofrecen cier-
tas familias indígenas, cual acón-tec- e
con los "Adamses" de Massu-stt- 8
quienes se trasmiten do gene-
ración en generación un cerebro
mucho mejor organizado que el
del resto de sus compatriotas. Es-t- e
fenómeno pudiera ser atribuido
á algún lejano antepasado de los
"Adamses" el que, intelectualmen.
te considerado, sería un capricho
de la Naturaleza; nn anormal del
que heredaron sus descendientes
las extraordinarias funciones men-
tales. El famoso Gathon afirma
que 'das dotes intelectuales y mo
rales las heredera el hombre como
heredera el caballo la velocidad."
For otra parte vése con frecuencia
que las inclinaciones criminales ó
viciosas son propagadas por el ma-
trimonio de gentes de mal vivir.
Ias estadísticas podrían probr
que los enlaces de criminales dan
por resultado la apt-rició- n fatal del
tipo designado por Loinbrosocomo
el del ''hombre delincuente".
Veamos ahora lo qne ocurre con
la trasmisión do los defectos físi-
cos, tomando por punto da apoyo
!as cifras suministradas por las
estadísticas americanas. Des
de 1S11 hasta 1SG0, ó sea un pe-
ríodo de veinte años, se verifica-
ron en los Estados
matrimonios entre sordomudos y
d-s- de 1881 á 1000, 2,173 bodas
da eso género. Lá consecuencia
de ello ha sido que al cabo de cua-
tro o cinco generaciones,, la mayo-
ría de los hijos nacidos c!j tales
enlaces vienen al mundo tan sor-
dos, y naturalmente, tan luti-Jo-
Deseamos anunciar á los comerciantes
de Nuevo México, que en esta imprenta
le "La Levista de Taos", hemos estable
cido un nuevo departarnonto de trabajos
de obras, con empleados tipográficos es
peciales, para toda clase do impresionan
y trabajos de obras que se nos demando
en esta línea, garantizando, que como
nunca antes, podemos servir todo pedido
que se nos haga por correo, á toda urgen-
cia, y cuya impresión, calidad de pajicl y
precios, compilen con hxlas las impren-
tas do Nuevo México.
Remitimos gráhs por correo, toda cía-
os de muestras y precios que se nos pida
y para dar á conocer los precios, publi-
camos aquí una pequeña lista do precios:
Mil letter heads ó papel de cartas,
timbrado, con el nombre y dirección, del
comerciante 83.50 y por 500 $2.00.
Mil envelopes ó carteras, con el non.bro
y retorno, 83.00 y por 500, S2Ü0. Tanto
el papel como las carteras de 1j inejov
que hay, papel timbrado.
Mil bill heads ó facturas, con el nom-
bre y retorno, $3.00; por 500, $2.00.
Mil recibos, también con el nombre y
en 10 libros bien encuadernados, cinco-peso-
Por 500, en cinco libros, 3.00"
Mil due bills, encuadernados y en 10
libros, cinco esos. ,
Mil checks de banco, en 10 libros y á
dos tintas, ocho pesos, por 500, cinco pe-
sos. Á una sola tinta, cinco pesos por-mi-
en 10 libros.
Mil notas ó pagarés, en 10 libros y con
el nombre del comerciante ó prestamis-
ta, cinco pesos; por 500, tres pesos.
100 invitaciones para matrimonio con
dos carteras cada invitación, 82.0O.
Í2.50. Hay otra clase, con una cartera
solamente, á 81.50 cien.
100 Esquelas fúnebres para defun-
ciones ó aniversarios, $2.50 por cien.
Calidad superior y bien impresas.
100 tarjetas do bolsillo do anuncio ó
tarjetas de visita por un poso.
Amás ámas, todo pedido se remite li-
bre de costos de correo y á nuestra cuen-
ta y riesgo, y podemos remitir todo pedi-
do que se nos haga, en todas las estafe-
tas de Nuevo México y Colorado. Pidan
siempre muestras, si lo desean de nues-
tros trabajos.
Podemos hacer todo cuanto se nos pi-
da en esta línea con toda urgencia; pués
tenemos operario especial que atender
solamente á los pedidos do obras.
Un estómago débil, causa Dispopsia,
un corazón con palpitación ó pulso
quiero decir debilidad en I'
nerv'os del os'i'iuago, ó del corazón. For-
talezca es'os nervios interiores con el
líeconstittiyentes del Dr. Shoop y verá
cuan pronto desapaiecen estos males. El
Dr. Shoop en la Ciudad de Racine, Wis.
mandará muestras gra is por correo. So
licitólos. Una pruebw lo convencerá. Es
de suma importancia haga esta prueba,
pues se trata de su salud.
De Venta Por La Botica Tauseña,
La Nueva
TIENDA
Mexicana
CSTABirC'OA CN IA NTICU RESlDtNCIA CE
GUILLERMO TRUJ1U.O, AL III OC LA
PLAZA De TAOS.
Ofrece al público de Taos un com- - j
pleto surtido dn abarrotes fíeseos y
efectos secos, á preiios reducidos. j
Nosotros podemos vender tan ha- - í
rato, como la mejor tienda, motivo t
que no tenemos costos en ue.-- i
comercio.
Solicitamos el patrocinio de io,;-.;- t
tros amigos.
Silviar.o Lucero, j
Taos, New Méx.
Véase en la 2da. pagina los lieruwKx
regalos, que se dan á los nuevos su.-cr- i
ptores y & los que pagau la suser;pt;i,'c
atrasada ó adelantada.
Molestias del estóraag., e,i' nn'-r- -.
del corazón y riñónos, pueden mt i;: o;o- -
oia'amente emaitas por rneaio ttt; ob tí-
ceta conocida por los iioiv.uios o- - i, ::, ,
partes, la del Recosis:!! uj eníe ! Dr.
Slump, El inmi'.Iinio y tforprrndvi.' '
vio qw r-- tn l':tx-,';- di ei ;''!; ñu
.'.o a
á otras comunidades.
Debe de procurarse que Bea una
representación imponente, com-
puesta de todas las clases sociales
de este girón de tierra, sin miras
políticas de ninguna clase y com
puesta lo mismo de demócratas
que de republicanos, porque en
casos semejantes, se viene á mos
trar la política de lo cortés y de las
buenas maneras, de nu pueblo que
sabe sentir regocijo ante la visita
de huéspedes ilustres, como lo de
ben de ser las primeras figuras del
territorio, quienes tienen á su car
go el timón del mismo, fiara su
desarrollo, bienestar y desenvolvi
miento.
El Gobernador Cnrry nos debe
de merecer nuestro más alto respe
to, no solamente como Primer Eje
cutivo del territorio, sino que como
militar de esta gran nación, en
más de una véz puso su vida en
peligro de muerte, en aras de la
Patria y durante la guerra hispano
Americana, en las Islas de Cuba y
Filipinas, y cuyos sacrificios como
militar y tropezar con toda clase
de climas, unas veces templado y
otras tropical, llenos de epidemia
y otrai inconveniencias, le valió-ro- n
ser recotn pensado, primero
como Gobernador de la Isla de
Samar, Filipinas, y ahora como
Gobernador de este rico y próspe-
ro territorio, y si los hombres que
saben sacrificar su vida en aras de
la patria, los que dan honor, pose
siones, prosperidad, riqueza, gloria
y bienestar á la nación, nos mere-
cen respeto y crédito, ahora es el
tiempo de rendir nuestro homena-
je á tales héroes de la patria, con
la presencia del invicto militar,
ahora Gobernador de Nuevo Méxi
co, hon George Curry.
Debe de procurarse, que nues-
tros compatriotas mexicanos, to-
men parte todos en el recibimien-
to, qne, siendo este condado pura-
mente Mexicano sería vergonzoso y
ridículo que solamente los ameri-cano- 3
tomasen parte en dicho reci
binnento; al mismo tiempo, que
debe procurarse hacer los prepara-
tivos necesarios y haser que la
permanencia aquí de los ilustres
huéspedes, revista toda la lucidez
posibh-- í y que la representación
por parte de nuestros compatrio-
tas sea completa y firme.
Asi mismo, "La Kevista" pon-
drá niny anticipadamente al co
mente á nuestros lectores, del dia
exacto y hora de la llegada do 3
Luéí'pedí's.
Veástí los regalos que se daa á
todos que pagan la suscripción
i'i La líevisia.
fátuo y ridículo, pensando mucho do si necesario ya hacer del niño mexi-miem-
criticando á todo ser viviente p.or-- ! c"o " hombre útil é inteligente, y solo
que cuidado!, .ninguno como él. . .de tan-
tos relevantes dotes y talento que creo le
adornan en su persona y que el mundo
le admira. Los ignorantes no i iensan .
en el mañana y solo en vanidades, lujo y
mucha casquivanería, por loque general-
mente viven siempre atrás de sus cuen-
tas y al fin nunca pasa do mueble fátuo,
sin ningún valor, ni moral ui intelectual.
El hombro con educación trabaja, para
que al cabo del mes ó del año tenga un
buen saldo en efectivo á su favor, que va
llueva Isla.
Una mitíTTH ala de lava, do as-
pecto áspro y rugoso, descuarti-
zada y sembrada da pequeños crá-
teres, tapizados interiormente de
azufro, lia aparecido en el mar de
"l!er!np-- " próxima á las de
üu nacimiento ha coincidido con
los terremotos ocurridos en San
Francisco en la primavera de 1U0.
La nueva isla lia sido denominada
Ibv-rrwlo-f TU así como las otras se
llama ttogoslof I y Bogoslof II.
La más antigua surgió en Mayo
do 17flf5. I' comerciante ruso,
Mr. Kriukof. obligado por una
tempestad á refugiara co '&-iio- a
cazad. rea i';V.lí as en 1. hU
lie 'Umo.adi," la vió r ; r.
1 í í. ft. T'T T f;
n"T-v-.'- . .. at..
C A L E ti D A R 1 0 S D E 1 0 0 Oton y fue encontrado por
re present: ntes del condado dt.
3113
f El coitiif ionrelo Aliteliel, de Tri
to-- i .'i c,! tar el ín bol d raíz y t x terminar
el principio del monopolio adonde jwiw
y como quiera que aparezca, pueden er
considerados como defensores y a polo-gi- s'
a de lo trusts.
No encontraréis mucho-- abiertos de-
fensores de los trusts. Los quo son par-
tidarios d?l monopolio privado insistirían
sobre la necesidad de enérgicas restric-
ciones y do impedir que éstas tengan
res para la jiidr.stna ejer.!.
También el Gobernador Curry
se dirigió con brevedad á la con-
vención. Prometió dar su apoyo
á toda legislación (pie tenga por su
objeto cuidar los interéseselo los
productores de lana do Nuevo
México.
ha mayor parto de los delegados
permanecerán aquí basta el íi;i de
la feria.
Alvin Burch,
trUarÍRo JiVzuiuo.
La Magia Negra.
La Müíjia Lia ti :a.
La Magia Roja.
Secretario de los Amantes.
Secretario Mexicano.
Malditas sean bis Mujeres.
Malditas sean las Suegras.
Malditos sean los Hombres.
El libro de los Enamorados ó el Correo
del Amor, Correspondencia, Cantos
etc.
El fondo de Monte Cristo.
El Genio del Cristianismo, (Asuntos de
Religión.)
Oráculo Novísimo, con su tabla para
hacer suertes y sabor el sinio de uno.
' 1 . t I i .11 O'n I 'o 1 I , t
t li II f.lllílll !!,iri,lil,l III M' í
juna fccmr lo ucencia electora
Je dei;i.. pm .vía.---
Una y otra vez he tenido noticia de
que las oporUiniíla Jes se han cerrado pa-
ra los capitales, entre las naciones rt.ú
pequeiia-i- , iirquo ctas han temido que
la invasion, del capital extranjero no sea
no sea sino el pieüruim'.r de la hivai.ión
de un ejercito extranjero. Por
cada dollar que aseguramos á los capi-
talistas americanos, colocando nuestro
ejército y nuestras escuadras detras de
su empresa financieras, perdemos muchos
otros, por que las puertas do las oportu-
nidades se cierran para los capitalistas
americanos.
Asi como creo que debemos proteger
la protección de la vida americana y ga-
rantizar la seguridad eiiional de todo
aquel que vive bajo nuestra bandera, de-
bo también decir que cuendo un ameri-
cano marcha ú o! ropi í , para dedicarte
á una empresa financiera que le produce
dinero, debo obedecer las leyes del paísá
donde va.
Hay que marrar la diferencia entre la
protección de la vida huinama y la
de los beneficios de una em-
presa comeiciul. En los Estados Unido
nidad, Colo, ha establecido un plan,
por el cual arriba de 500 ciudada-
nos, de Trinidad, serán prestos 'en
la cárcel, esta próxima semana, si
no pagan el peso de capitación re-
querido por la ley. So dice que
entre os 500, hay personas de alta
prominencia, según nos indica "El
Progreso."
Junta de los Produc
tores dü Lana do
tfaevo México,
Albuquerque, N.Al., Oct. 8.- -
La convención más concurrida y
de mayor éxito en la historia de la
Asociación do Productores de La-
na de Nuevo Aléxico, terminó
aquí anoche después de la elección
de oficiales para el año subsecuente,
adoptando varias fuertes resolucio- -
nesy escuchando discursos notables.
La resolución más importan te de
las que se adoptaron fué una
declarando oposición á cualquier
cambio de las presentes leyes que
gobiernan la adminiutració.i del
dominio públidoy expresando gran
oposición al propuesto 6Ístema de
arriendos para cuyo establecimien-
to hay legislación pendiente ante el
Congreso. Otras resoluciones soli-cita- n
una rebaja en el precio por
el pasteo de ovejas de bi3 reservas
i nacionales, mejor enforzainiento en
la tarifa sobre lana para ropa, me-
jores precios de flete, facilidades
adecuadas de transportación, pedi-
mento de estado para Nuevo Mex-
ico en 1903, y asuntos de impor-
tancia vital a la industria ovejera.
El Presidente Salomón Luna
fué reelecto por votación unánime)
siendo esta acción de piarte de la
convención una apreciación de su
excelente capacidad ejecutiva y de
sus esfuerzos en favor de los pro
ductores de lana en lo pasado, llar- -
ry R ee de AU)Uquerque, fué
también reelecto como secretario.
La comisión ejecutiva con algunas
vacancias que tendrá 'que llenar el
presidente permanece do hecho la
misma.
En adición al discurso del pre-
sidente tres más discursos intere-
santes fueron pronunciados por
Thomas B.Catron de Santa Fé, E.
J.' Hiding de Folsom yTE. SI Gos-ne- y
de Arizona. Todos los dis-
cursos trataron de asuntos de inte- -
an
Jnau, mucltoá de ellos, hombres
que ban vivido en Nuevo Mexico,
menos que do3 afica y ni salen na-
da, ni do en política ni do sus
Mr. Edwards, quién eá miembro
del Cuerpo de inmigración del te-
rritorio de Nuevo México, de éste
distrito Y C3 la guía del bando junto
con sus amigos hicieron grandes
esfuerzos para inducir al hombre
de Colorado de estarse aquí algún
tiempo, para que bis ayudara en su
plan y aún que les aseguró que lea
ayudaría, bin embargo, el no piensa
favorable en el plan de Mr. Edw
ards y ú bu dos horas se alargó,
Los Nuevos Miembros de la
Revisión de las leyes.
El Gobernador Curry, el viernes
ppdo., anunció á los siguientes
miembros que formarán el cuerpo
do la. Revisión de; las leyes de
Nuevo México.
A. 13. Fall, Procurador General
W. 13, Childers, de Albuquerque,
Dougherty, de Socorro, Benjamin
Al. Pead, de Santa Fé, Louis Ilfeid
de Las Vegas y Malaqtiias Marti 1
nez, de Taos, como el traductor.
Fueron á la Feria y vol
vieron Xrasquüados.
De entre los muchos que fueron
á las ferias de Albuquerque, la se
mana pasada, muchos de ellos re
gresaron á sus casas bien trasqui-
lados. De entre los que fueron
de Taos, al señor Gregorio Griego,
de Peñasco so le fué robado de sus
bolsillos una cartera con 200.00;
al eeñor Alfredo Aliramón, otra
cartera con 80,00, el pase y va
rios otros papeles y al señor Nes-
tor Ortiz, de Conejos, otra cartera
con billetes moneda y documentos
de importancia y so reporta que
varias otras personas fueron igual
mente víctimas de esas ratas tan
expertas en el arte.
Véase pués quo fueron á la fé
ria y volvieron trasquilados.
Sé Lleváron Prendas.
Los dos fotógrafos, que' sbVliu
yeron-do- s semanas pasadas, llevááí,
dose consigo vanos utensilios .cu?
Allrecjo Aliramón se llevaron tam-bít'- ii
un reloj de oro, propiedad
de Airs. Cuiiitnino--a v un anillo
cor. tre3 brillantes de la señora de
John Dunn. '
Nuevo Nombramiento.
I
El Gobernador Curry, nombró
en la semana pasada, á Alr. John
W. Graen, como Superintendente
do la Penitenciaría territorial, en
lugar de Mr Littrell, de Colfax,
quién resignó porque sus const-
ituyentes del condado de Colfax,
I
El Judio Errante.
Aritmética Española.
Gramática de la Real Academia de Es-
paña.
Obras Poéticas do Manuel Acuña.
Un libro famoso de ciencia y moral
(Póngase así mismo.)
De esos libros, todo suscriptor y sea
quién sea que se suscriba á La Revista
ó mande DOS PESOS, á cueuta de sus-
cripción atrasada ó adelantada, se lo re-
mitirá uno, siempre y cuando mande el
importe antes del día 30 del próximo mes
de Noviembre.
Tenemos una existencia do dichos li-
bros de más que mil y por cuya razón
todos serán ateudidos inmediatamente de
recibir la carta.
Los que viven en Taos y sus cercanías,
pueden pasar personalmente á escogerlo
en nuestro despacho.
ENFERMOS,
Sentimos cronicar, que nuestro
apreciablo amigo y 6r.scriptor, se-
ñor Jesús M. Santistevan, se halla
gravemente enfermo, víctima de
una enfermedad de ojos, habiendo
perdido uno de ellos y en peligro
de perder el otro. Rogamos al Cie-
lo para que esto no suceda y hace-
mos votos para su pronto restablecí
miento.
Don Francisco Martinez y Lava-dié- ,
de Ranchito, estuvo en peli-
gro de muerte durante la última
semana, víctima de ur.a enferme-
dad interior que le produjo grande
pérdida de sangre por la boca, pero
en la actualidad se liaUa ya muy
aliviado.
Don Juan José Lucero, del Ran-
chito, á causa de una picada con
una espiga en un ojo, también se
nos reporta haberlo perdido del to-
do.- ; .
Juan A. Rrito, de ésta también fue
atacado ante-aye- r, de una enferme-
dad i nterior que lo púeo grave-
mente enfermo, pero en la actua-
lidad se halla ya muy mejorado.
Disuelía.
La firma Martinez y Quintana,
que giraban el negocio de venta de
abarrotes, en la Placita de loa Lu-
ceros, quedó disuelta en esta sema
na y el mismo negocio gifa ahora
bajo el nombre de Samuel Marti
nez, á quién quedó el debe y el ha-
ber á su cargo y sin ninguna geren
cia, el señor Quintana.
El partido demócrata debe proclamar
como lema que el monopolio privado es
indefendible é intolerable y que no pue-
de trausiguir con nadie. Y al proclamar
esto, nos constituimos en campeones d
los intereses comerciales del país."
$200,00 de Recom
pensa.
Don J. G. García, de Costilla, N.
Al. y el. Cuerpo de Comisionados
del Condado de Costilla, Colorado,
ofrecen una recompensa de 200,00
i la persona ó personas, pie don
una información fidedigna ó por la
captura de Juan de Dios Aledina,
quién psesino el día 1ro. de Sept. íi
Evaristo García.
Dicha suma ser.i entregada in-
mediatamente que el asesino esté en
manos do la justicia.
Descripción del asesino.
Estatura, entre cinco y cinco pies
y medio. Peso, como 125 libras.
Edad, entre SO y 35. Color de tez
morena. Ojos pardos, redondos y
een ti lian tea. Pestañas negras, lar
gas y algo tupidas. Cabello negro
y algo crespo. Pómulo de mejilla,
algo prominente. Labios, algo
gruesos y sensuales. Quijadas lia-ca- s
y enjutas. Tieno un pequeño
limaren la megilla derecha. Es
algún tanto torpe do andar y torpe
do voz la cud es media ronca.'
Movimiento en San
uan.
Quieren Anexarse
á
El siguiente telégrama, pondrá
á tela de juicio á nuestros lectores
el movimiento que por los últimos
18 meses ha existido en el conda-- 1
do de San íiian, para "anexarse á
Colorado.
Farmington, N. AI. Oct. 11-L- os
seccionistas del Condado de San
J uan, tuvieron una junta reciente
mente con gran entusiasmo y con
el objeto de juntarse al vecino es-
tado do Colorado. Parece que el
IJepresentante Ilaggott, de Colora-
do, quién estaba atendiendo á la fe-
ria de 1) u rango, con asuntos de su
política futura, fué inducido de ir
ú Fanninglon en donde le asegura-
ron que lo encontraría bnén núme-
ro de gente, que estaban anciosas
de juntarso con su estado.
Ynmediatamente que llego fué
llevado á la oficina do A. Al. Edw- -
no rige la prisión por deudas: nosotros
no ejecutamos 6 un individuo porque no
puede pagar sus deudas, y no creo que
debemos comenzar Kr matar hombres
poique no pueden pagar sus deudas, y
podemos acrecentar nuestro prestigio
moral y nuestros intereses comerciales y
abrir al mundo el capital americano, ha-
ciendo conocer al mundo quo cuando un
capitalista invierte su dinero en un arre-
glo con un Gobierno cualquiera arregla
sus probalidades con ese mismo Gobier-
no.
Tengo gusto de que nuestro país haya
perdido prestigio en vez de ganarlo, con
sus ensayos de política colonial, lia da-
do oportunidad á los monarquistas para
ridiculizar nuestra declaración de inde-
pendencia. Ha dado oportunidad á los
satirices j ara echarnos en cara nuestra
inconsistencia y no sólo hemos resultado
gastando nuestro dinero sin piovecho,
sino sacrificando la elevada posición do
nuestro país entro los ciudadanos del
mundo.
Begun mi entender, el gran problema
del país hoy es la cuestión de los trusts
y las lemas cuestiones que de ella nacen
y yo creo quo lo primero que se necesita
es tener un concepto claro de lo que a
la palabra "trunt." porque no teñe
mos ejemplo do un completo monopolio
en alguna producción icq oí tanto
Los apologistas de los trusts declaran
que estos no existen, y aquellos quo si-
quiera admiten su existencia, temen que
si te intentu legislar en contra de ellos, se
lastimarán los legítimos intereses comer-
ciales del país. No tengáis cuidado. No
lastimaréis ningún interés legítimo, le-
gislando contra los trusts; protegeréis al
contrario, estos legítimos intereses.
A propósito de esta discusión, debe-
mos definir el trusts como una corpora
ción que maneja una proporción tan
grande del producto total que puedo de
safiar efectivamente toda competencia y
fijar los términos y condiciones do la ven-
ta, y yo creo quo si el partido demócrata
se pone en campaña con do
éxito, debo regirse, no por la temía de
quo tratará de restringir el monopolio ó
reglamento debidamente sino de que pro
curara hacer imposible en Estados Uni-
dos la existencia do un sólo monopolio
particular,
No hay términos medios en este asunto:
los quo no están con nosotros, están con
tra nosotros. Los que no están dispues- -
Free
A lu3 comerciantes y hombres
da negocios, que deseen anunciar
6u comercio y al mismo tiempo
hacer un obsequio á sus patroci-
nadores, tie un hermoso y artísti
co calendario, les anunciamos, que
en los talleres de "La líevista de
j Taoa" tenemos iumensa cantidad J
de diversas clases, para imprimir-- 1
se con el nombre y negocio del
comerciante que desee obsequiar á i
su clientela.
Hay desde o pesos el cien hasta
25.00 y pueden pasar por nues-
tros talleres para ver las muestras.
Un obsequio de año nuevo ó Cria-
mus, de un hermoso calendario de
1908, e3 un obsequio prudente y
es al mismo tiempo un anuncio
para el comerciante por doce me
ses seguidos.
llagan sus órdenes presto.
NUPCIAL.
Gonzales-Mcnára&'o- n.
Bin pompa de ninguua naturaleza, ten-
drá lugar, hoy Viernes, en la Parroquia
de Ntra. Srá. de Guadalupe, en esta, el
enlace matrimonial de los apreciablos
jóvenes, Leontina Gonzalos con José L.
Mondragon, Jr. siendo la novia hija del
finado Tobias Gonzales y Petra Lucero
de Gonzales, do Arroyo Hondo, y el no
vio hijo de nuestro cumplido suscriptor
y amigo, Don J. L. Mondragou, anterior-
mente residente do Colorado, y ahora
próspero y activo comerciante en Arroyo
Hondo, este condado. La novia perte-
nece & prominente y antigua familia do
este condado.
Congratulamos á la nueva pareja, de
seándoles toda clase de felicidades en la
nueva vida matrimonial.
Regalos á los Suscripto-re-s
de "La Revista
de Taos."
A, todo suscriptor, que remita el impor-
te de la suscripción ATRASADA ó ADE-
LANTADA, se lo remitirá á vuelta de
correo uno de los siguientes libros, lo
mismo que & ios que se suscriban á La
Revista, entendido, quo se darán dichos
regalos, á contar desde hoy hasta 30 de
Noviembre, 1807 y pasada esa fecha, nin-
gún suscriptor estará intitulado á ningún
regalo. ,
Las remesas pueden hacerse por carta
certificada, check, money order 5 por M.
O. de express. .. t .
Tótfo suscriptor. recibirá el recibo in-
mediatamente y junto con ól el regalo.
Para evitar demoras, siempre, escójan-a- o
dos libros y póngase en la ' carta, que
si no hay el tal libro, se remita tal otro.
Este obsequio durará desde el dia 19
de Octubre, hasta el dia 30 ele Novieru- -
bre, 11)07, y el que quiere conseguiv y
aprovechar esta oportunidad debo de
hacer su remesa de una vez y no esperar
á los últimos dias, cuando la existencia
de libros se agote.
Cada regalo de estos, es de valor do un
peso y más.
Helos aquí:
Diccionario Ingles y Español, tela.
Ancora de Salvación.
La Valle Mexicana.
Genoveva.
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Ktj la rema nmorieaiia, encontramos
el íí'gsiicínk' ilistuii'ío dei los vece Ierro-ta.I- o
inudÍ!l:i'o on in pro.- i de csia
1: j'ó.l.
.1 teailt-- r demócrata sintetiza en ca
, oratoria l programa quo desarro
llaría e) emtontraree hl fn-ní- de Ids dcs-t'tu.- s
Je ef-t- e jijú.-í- :
IIeaqti(t dissuu:
"El primer mensaje que os tralft del
viejo mundo, es un mensaje do paz. Hay
na creciente sentimiento en contra de la
guerra y en favor do la sustitución do la
f uerza por el arbitraje. No obstante al
hecho de que las naciones más emj ilo-
tas en la organización del Tribunal de
La Hava, se han empeñado en puert a
después do ee tiempo, hay siempre un
movimiento imperceptible en favor du la
paz entre la naciones.
Hace muy puco tiempo que en Londres
n una conferencia en quo estaban re-
presentada.-! veintiséis naciones, se
tt.lt iptó unan'mklad un proyecto, regún el
cual ninguna nación podría declarar la
guerra a otra ni comenzar las hostilida-
des basta quo la cuohüón, cualquiera que
ella fuera, no hubiese sometida, para
ni invest igne ion, á un tribunal impar-
led. Yo creo que es'e es el mayor paso
que so ha dado en el sentido de pi.z, y
regreso & mi país con ia intención de ha-
cer cunntoesld en mis míanos para indu-
cirlo á entrar en tratad s con las demás
naciones para someter toda cuestión á la
investigación, antes de empeñarse en gue-
rra.
Según las públicas declaraciones del
retual Primer Ministro de la Gran Br-
otan, Sir. Ilenry Cambell Banuerman,
tengo la satisfacción de saber que un
tratado semejante, podría hacerse ahora
ntre las dos grandes naciones que ha
blan inglés en el inundo, y si tal tratado
se llevara á cabo, yo creo que esto indu
ciría é las demás naciones á celebrar otros
semejantes, haciendo asi la guerra muy
leniota, si no enteramente imposible.
Y ir qué no tomaría nuestra nncion
la dirección de este gran movimiento?
Podemos acaso permitir nosotros que
nadie nos aventajo en la valoiización de
lu vida humana? Yo confieso que con
forme inc voy haciendo viejo, aumenta
mí aversión la matanza de hombros, y
creo que nuestra nación darttol ejemplo
del respeto por la vida humana. Yo ami
gos mios, he llegado al punto do negar
quo nuestro Creador haya hecho nunca
depender el progreso do la raza humana
de un ocasional derramamiento da san
gre,
Decidme que la guerra trae beneficios!
Hace pocas semanas, en el lugar del na-
cimiento de Shakespeare, se me ocurrió
reguntarmo cuanto habría perdido el
mundo si en el ontuniaHmo do la juven-
tud Éste hubiera perecido en el campo de
but dia. Decidme, si podéis qué son las
ventajas do la guerra comparadas con las
victorias do la paz.
Repito quo el primer mensaje del
viejo mundo es un m ensaje de paz y yo
leseo quo mi nación sea atalaya do los
j. acifleadores del mundo.
Otra lección que he aprendido en el
último año, es la siguiente: que podo- -
'
mos progresar en la paz y aun progresar
Ahora
AHORA
S,
W,'!'
Oculista Graduado.
ESPECIALISTA PARA
AJUSTA R LENTES
Cura muchos casos de enfer.
medades de la vista por medio de
lemes.
Tiene siempre un constante y
completo surtido de anteojos de
todos grados
ALVÍN Bl'RCIf, Tes, N . íl
Si el café verdadero descompone su
estómago, corazón ó ríñones, entonces es
cuando debe tomar la gran imitación de
d del Dr. Shoop. El Dr.
Shoop muy detenidamente ha imitado
en sabor y aroma á loscafés de Java y
Moca, sin embargo de no entrar en sus
ingredientes ni un sólo grano de cafó
verdadero. El Café-Salu- del Dr. Shoop
está hecho de granos tostados ó es decir
coréales, con malta, nueces etc. Hecho
en un minuto. Ya no hay eso de la larga
y aburrida espera. Con seguridad le
agradara Paso por una muestra gratis á
uuestro establecimiento.
TAOS PHARMACY.
Pruebas del tratamionto contra el Ro-
madizo se mandan por correo gratis
cuando son solicitadas, por el Dr. Shoop,
Racino, Wis. Estas pruebas han dado
al público - sin costar ni un solo centavo
un gran resultado de este científico pro-
cedimiento conocido por los boticarios do
todas partes como el Remedio del Dr.
Shoop contra la Coriza.
Do Venta Por La Botica Tauseña.
MUJERES HERMOSAS.
Cachetes llenos, relucen de salud: un
cutis puro hace á todas las mujeres,
hermosas; Tomen una dosis de Herbino
desnués de cada comida: evita constipa- -
ciónos ayuda á digerir lo que ha comido.
Mrs. Wm., M Shroud, Midlothian. Tox.
as escribe. Nayo31. 1901:
hemos usado Ilerbine en nuestra fa
milia por ocho oños, y hallamos que era
la mejor medicina que habíamos usado
para constipación, fiebre biliosa y inaia-vi- a,
Para Venderse en La Botica Taur
sena,
La Revista De Taos.
Suscripción $2.00.
..$100.000.
'
.... ?50'.000.
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Primer Banco Nacional
De Raton, N. M.
CAPITAL PAGADO.
SOBRANTE.
Se solicitan cuentas con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se paga interés en depósitos permanentes.
SK SOLICITA COKRKSrONDEXCIA.
C. BLACKWELL, Cajero.
ards, quien está actuando bajo el j lo quieren mejor allí, como o
que está practicando ley y guacil Mayor que es de ese con-
tornando asegnranzaa en Farming- - dado. "
mud
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ios
días á contar' desdePor los 'Próximos 30 hoy 7 de-'Octu-
o
SuiiFtid ant de wmÉmmrcris 3
es el tiempo de comprar sus Zapatos, Ropa, Sombreros, Cachuchas, Guantes, Abarrotes Secos, Ferrreteria etc.
Acuérdense: Nosotros no qiiei'einos miiclOp estos efectos la Tienda, ITiieTe;,
ES EL TIEMPO DE AHORRAR DINERO. VENDEMOS TODO MUY BARATO.
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VLa s;ituc!ae&e!Don Ilcrnu-üeji-iL. ; kLVSGTA DH TAGS,
l'efiíu-co- ajenie de la America
. ni r , v ".lilt fV T ! I 1.1ALÍ UVSbU l.i.Ul-.- UUj-U- oÍULIAN K ITERE DUE.
pt-t- iinf Daniel L. .." lía-grav-
Carlsbad, 3 12 por mes; Genovevo
Molina Lns Crucer, $12 por mes;
Henry C. Brown, Mesealero,- 15
por mes, Desna Schroy, Moriarty,
$20 por mes; Henry Tate, Ft. Ba
i I T) Tie mn ta;s oí tV.cra.Jo, Uiaü M K.:vj:; o 0:Dook Bible Houw de Filadelfia y
volite de medicinas de patente Y
otros artículos, paso por esta el
r A Cos-iaá- a tie Taos. mi is Dy The Way OfA
iTS- 4 i timartes rumbo para el norte de es-
te condado, procedente del conda yard. 17 por mea; Sabino Aguirre, Q TH C
Central, 12 por mes; rred An
La situación interior en Ma-
rruecos, sigue siendo basta ahora
tan obscura como desde un princi-
pio se manifestó al mundo. Aca-
so no haya habido demasiada pre-
caución como se necesitaba, para
decidir el momento, pero de cual-
quiera manera, obscura y todo, la
situación se puede decir que ha
JOSÉ JIONTAKEU,
Editor Propietario.
U. H. de II ON TAÑER,
Secretaria.
do de Santa Fe. El señor San
idenvorth, Malaga, 12 por mes;
Smith II. Simpson, Taos 13;
1 aMÜ ' Lr--
chez, quien es también agente de
"La l'eviata," nos trujo una lista
de 22 nuevos snaeriptores á e8 te
semanario.
m a rJ v í. 5'Francisco Sena, Pintada, l'ZO por
mes; Cornelius Daley, Cimarron,
$lo por mes; Dionicio Lucliinin,
Garfield, 12 por mes; James W.
cambiado en toramente para la i ran
ÍTvECIOS DE SUSCRIPCION
ror un ano w
i'or seta nuses SE 00.
cía que en en aventura habría sa-
lido mal. So dice que el Sultán
Wislíies Garantizados desde $2X0 hasta
$7.00 por Galon.
Vinos los mas añejos y supriores sin mezcla
ninguna
"Wiskios estampados por el Gobierno onbotella-dos- ,
clases enteramente puros y de los mejores.
"Champagnes (i. II. Mumm, importados de Fian-cí- a.
Vinos exquisitos y Medicinales para
La Cuestión de Es Branson, Dea-inoine- $20 por mes ;
Lorentz Nielson, Elizabethtown,
tado se Agita. $20 por mes.
To the fértil San Luis Valley, also to the San Juan Country of
Colorado.
For Information aa to rates, trains service, descriptive literature, etc., hiUiom
S. K. FIOOPE1R,
General Passci:f,'er & Ticket, fVgeut.
Denver, Colorado.
Abdul-Azzis- , es un hipócrita y
que está jugando nna traición á
Francia; esto no debe temerse,
pues aunque Francia perdiese aho-
ra por la. traición y por las argu
CRONICA GENERAL
La cuestión do Estado para Nuevo 7A.6
xieo, se ngita de tal modo en todo el Te
cias de los marroquíes, jamas cae
Tecs, N.H., Oct. 13, 1907.
! Lecal y Personal. S
S .Mr AVm. M. Adair, comercian,
te retirado de esta, regrosó da vi-sit-
las ferias de Albuquerque, el
lunes.
rritorio, que, ni hay un esfuerzo unido de
rá sobre esa nación la niaucha yolparte do todo el pueblo de Nuevo Méxi
Una Vuelta por el Hundo.
En la Habana, isla de cuba ee
co, esto se convertirá on Estado, en este
mismo invierno sin duda ninguna.
ridículo que la prosecución de la
guerra le habría traído
'Domino Francia en Marruecos,
pero que no traspasen loa límites
de su dominación.
-- ;LÁ FAVORITA- -
LA CANTINA ÍTXJEIVA
Establecida en el Edificio de Vicente Mares
En donde se expiden los mejores licores del mercado, lomismo que
El Presidente lloosovelt lia dicho, que
él ayudará la medida y usará su pode
Toda clase de licores y bebidas frescas para Fies-ta- s
y casorios de lo mae superior y buenos precios.
Ofrecemos al pueblo el mejor trato y para ello "ver y creer."
HITTREDGE CL0UTHIER.
observan i diario disturbios entre
lo8 insurgentes y aquellas antori-dade- s
y no hay ningún signo de
quietud.
para titl fin, en la próxima apertura del
Congreso de los E. U.
El Gobernador Curry, en una entre vinos extranjeros y del país.
Don Teodoro Tmjillo, de Kan-cho- s,
se trasportó con su familia á
Hugo, Colo, el dia 14 de este y en
donde ará su nueva residencia.
vista con el Presidente, en la convención Vinos y WhisKeys Embotellados y per Galones, Excelentes para
o
El Presidente Roosevelt durante
el día 2 navegó en el Mississippi, Tstos, B. M.de gobernadores tenida últimamente en Fiestas y Lasónos.r "1Menphis, Tenn. ha vuelto ha Nuevo Mé
Vino puro Mexicano para los enfermos.xieo lleno de entusiasmo y cree firme
mente que las aspiraciones do la mayo
ria del pueblo del Territorio, se van ha
Recuerden que la suscripción á
La Revista, se pue.de pagar con
luna y productos del país durante
oste mes y después tendrán que
pagarla de todas maneras con di- -
desde Cairo hasta JSueva Madrid,
Mo., lugar histórico, asociado con
el nombre de Is colas Roosevelt,
tío del Presideute que se detuvo
allí en 1811, cuando trajo el pri-
mer bote a las aguas del Mississi-
ppi y Ohio.
realizar en esta vez.
Billares y Club Rooms en Coneccion,
piGARROS TTABANOS.
ALFREDO MiRAMON, propietario.
A un reporter del "Optic" de Las Ve
Debilidad de los riRones no es sino debilidad 0ée los nervios de los nDones La ca usa de la de--También se les da regalo. gas, le dijo el Gobernador:
"Nuevo México será estado pronto, penero : : : NEW MEXICO. Idel reside en el órgano mismo sino RT ATK I ATÍFen lis neríios que los gobiernan, los guian y 1 ti L XI JLIHIL,del Dr. hhoopro deseo decir aquí niisiro, que el pueblo
del territorio debe de trabajar unido. No
i los viKorizan. El Reconstituyente 0
dice que la emperatriz Dowager "- -
expidió un decreto declarando al .riOT'ofi fe
A, rolor ubido 6 obscuro. t tiene síntoma i(lobierno de China ser una mo
Julian A. Maftieez Sons,
ARROYO HONDO, N. MEX.
Ofrecemos á los residentes de Arroyo Hondo y sus contornos, un grán surtido ti
ropa do todas clases que liemos recibido para la estación de. VERANO.
Todo-ultim-
novedad.
de mal de BriKht ó de otras de las peligrosa en.
fcrinedades de los rlBoiits. pruebe el K.""
tuyente del Dr. Shoop por uu mes-Past- illaí
convencido. Vili t nurdará plenamentenarquía constitucional.
del haber disenciones íaccionales, y de
ahora cu adelante nuestro moto, si do
seamos triunfar, debo sor 'la harmonía.'
"Por la presente, yo no convocaré nin-
guna convención constitucional. Nues-
tro primer trabajo debe de ser abrir una
Veudemos y recomendamos el
8
Miss Domitila Read, después
de seis semana de permanencia
en esta, de visita á sus parientes y
amistades, regrosó para Santa Fé,
1 lado de su tio, hon. Benjamin
M. Read, ayer jueves.
Don David Cisneros y familia,
de Aguilav, Colo, y quienes per-
manecieron en esta 20 dias, regro-
saron á su hogar el lunes. Ellos
volverán i Taos, en donde piensan
radicarse, en Marzo próximo.
Este importante establecimiento situado en el centro del
camino, hacia los condados del sur dtd territorio, por don-d- e
deben de pasar todos los viandantes y viajeros que va-
yan rumbó á Colfax, Wagon Mound, Springer y yice-yeks-
y loo que vayan y vengan para Taos, ofrece al público, el
mejor surtido de ABARROTES FRESCOS, EFECTOS
SECOS UTENSILIOS DE VIAJE, FERRETERÍA,
ROPA ECHA, etc. etc.
Compro a mejor precio que ningún otro comerciante, toda
clase de pieles, CUEROS y ZALEAS y efectos del pais.
JSo dejen de hacerme nna visita, cuando hagan viaje para
el sur. Buen trato v tirecios inás caratos, que en los más
campaña de publicidad á fio de quo en
URAX fil'BTIDO la birirtefreo, que recibió todo
lo I1hh .
Un verdadero diluvio ha caído
en Europa, originando la perdida
de cientos de vidas en España, y
algunos millones de pesos, princi-
palmente en Málaga. El Japón
t'errrtorli. tulncallrlf,
prtriiicloiu'ü, EMtufna,
Rlmlrrii, Jiijim-te- , etc..
Reconstituyente
del Dr. Shoop.
TAOS PHARMACY.
todo ol territorio no haya otra kcosa sino
harmonía. El Presidente Roosevelt está
con nosotros en todas nuestras aspiracio
M1 ltt A !I OS eu ro y
y Icelo lc--l pula.
0nes y nuestras esperanzas y no solo está Por Diwi en Msn Vertemos Mas Barate Qui Mm Oiri Cimcreiaile.
con nosotros, pero interpondrá todo su
trabajo para que" obtengamos el Es'.ado. i
-
-
grandes establecimientos Julian A. Martinez & Sons,El Maestro de Escuela. ARROYO HONDO. N. M.Va ha escrito docenas de cartas á sena
Guillermo Martinezdores y representantes do todo el paisquo den al movimiento de esta
tuvo grandes desastres.
El líey de Portugal, D. Carlos,
acaba de abdicar la corona del Im-
perio, en favor del Príncipe real.
Ultimamente la uobleza ee declaró
abiertamente en contra de Dn.
Carlos; y éste, decepcionado, re-
solvió abdicar.
o -
EL COLERA EN RUSIA.
do su ardiente sostén." é ni flr.K i akp : : : : new mexico. f
"Nos presentaremos ante el congreso
Don Blas A. Herrera, de Arro-y- o
Hondo, y quién so hallaba en
Lyndon, Colo., arribó á esta el dia
28 último y el lunes pasó por
neetro despacho para hacernos
abono á la suscripción.
SQUIRE HARTT, JR.
RANCHOS DE TAOS, N. MEX.
Comerciante en todos los ramos y abarrotes de lujo y
Habéis reflexionado alguna vez en lo
que ea un maestro de escuela, en esa ma-
gistratura que servia de refugio a los ti-
ranos de otras épocas, como á los crimi-
nales el asilo sagrado del templo?
Habéis pensado alguna vez én lo que
es quién enseña á los niños?
Entráis en la casa do uu hombre que
durante esto otoño y conseguiremos la
decretación do un acta do habilitación y
estoy seguro que podremos apresurar las
cosas á manera que cuando la estrella de
Oklahoma sea puesta en la bandera, esa
En Rusia ha azotado con furor
el cólera ocasionando miles de corrientes.
ooomuertos Doce provincias están in
construye ruedan y timones, entráis en la
festadas. La mayor mortalidad es
irá acompañada de una estrella más bri-
llante, la do Nuevo México, que como es-
tado está destinado é ser un poder en la
de un tenedor que fabrica telas y decís: Ropa, Trajes, Zapatos, Ferré- - CU ARTOSI CUARTOS!? ir. m a Tenemos luiosoa cuartos v abita- - r.lena, uuineintn.,VA
Nuestro agente en Pasainonte,
sofior Santiago T. Romero, vino
en esta semana á traer á su seilor
padre, don Francisco Duran quién
so hallaba en Pasamonte desde
Abril, al mismo tiempo que trujo
dos de sus hijos al Convento de
Todo 4 precio tan baratos y más ciimos para rentar, en la plaza deTIEHBA MUI
i. ...... , .. ... ... ' . ,.,
Unión'
tá en las villas, Hasta ahora ha
sido imposible detener el desastro,
y cada día aparece en nuevas pro que en cualquier otro comercio de la XiU)?) t, t1 UiH.k de Barróii, qn- -
pluza de Taos. ,. . ; .... o 8ClUmraüti de comprar. Esterna g
es un hombre necesario. Vosotros salu-
dáis í estos hombres, á estos honrados
trabajadores. Entráis en la mansión do
un maestro de escuela, saludadlo más
atentamente. Sabáis lo que hace? Fa-
brica Espíritus.
Victor Hugo.
2 Desafiamos Competición S S telendo grandes mejoras ci.cLoreto, en esta. El señor Romero, Z edificio y tenemos cuartos pura
y poderno garantizar que vendemos ,
r . . - . iii rpiitHr. ciiii todiis bis comodidades uSAMUEL JL ÍU ft ti Í3L B. I J fitfíUi o tnos trujo una buena lista do une
vos euscriptores :í La Revista.
un barato 6 mas que en los comer- - g
;Í08 de Taos y mejores efectos. e para una familia.m
PUGILATO.
Iíeportan do Peñasco, que á li-
nes de la semana ppda. hubo un
"round" de pugilistas, entre José
Fresquez y Francisco' Gonzales,
nomás que José Fresquez lo hizo á
pedrada é hirió gravemente á bu
rival Francisco Gonzales,
Notice for Publication. En la Placita de los Luceros.
vincias.
O
Los boxers han aparecido de
nuevo en China, y han comezadoá
asesinar á los ministros de cultos,
á robar y á incendiar poblaciones.
La guerra de Marruecos toca
definitivamente á su término; pues
ya se están llevando á efecto los
arreglos de paz entre la represen-
tación del Gobierno francés y las
Squire Hastt, SiNuestro cumplido 6uscriptor,
Ofrecen al público un surtido coraploto, en toda clase de ABARROTES y ZAPA- - Ranchos de Tacs, 11. VDepartment of the Interior, Land Offlee at Santa Fe, N. M, Oct. U, 1907.
Fefior J. D. Aliree, de Arroyo
Hondo, y quién se hallaba en
Douglass, Wyo., arribó á esta el
ttttít A lou mío vpníicmii A nreeio3 sumamente reducíaos, y mas oaraios i ut eu
Notice is hereby given that Ramon las tiendas do Taos. Antes de ir eu otra tienda, pasen por nuestro comercio para ,
Fresquez quedó afianzado para Trujillo of Quest, N. M., has filed notice examinarlo. -: -: 'dia 5 del presente y el martes hi
of his intention to make final proof mla Corte de Distrito, en Mayo prox
.o una agradable visita en nuestro Buuuort of his claim, viz: Homesteaddeleitaciones de las tribus moris- -
Entry No. 6038 made March 20, 1902, fordespacho. cas.
the SWI-- 4 SW14 Section 21, Township
-- o 29 N., Range 13 E., and that said proof
will be made before Samuel Esquibel,El dia 1 de éste, se abrieron
Se solicita el patrocinio de los mexicanos.
.SE COMPRA Y VENDE ToDA CLA--
. 5E DE'PRoDUCTO-- PEL PAI-5- .
f jilegu.en a. --vemos!
SAMUEL MARTINEZ, : : : Placita de loa Luceros.
Probate Clerk, at Taos, N. M., on Nov
uno.
Pensiones Conseguidas por
Medio del Delegado
Andrews.
Las siguientes pensiones han si- -
United States Bañil Trust Ce.
SANTA FE, N. MEX.
Estamos siempre listos para prestar dinero i los borregueros qtn
tengan ovejas ó lana. Prestamos sobre propiedad raú. íío-Botro- s
supliremos dinero, (drafts) ó giro& á nuestros deposií-.do.vs- ,
todos los checks á la par.
U.S. BANK & TRUST CO.
Santa Fé, Nusvo léxico.
las escuelas públicas del distrito 23.1907.
escolar, No 20, Ranchos y Llano
Se confirma el rumor de que
los japoneses que tripulaban un
barco japonés, en aguas del Pací-
fico, saquearon una aldea america-
na de Alaska. Fueron los mismos
pescadores furtivos que pescaban
focas en el mar do Bering, no ha- -
He names the following witnesses to
prove his continuous residence upon, and
cultivation of, the land, viz:
Manuel S. Trujillo, Enrique Giron, Jo-
se Ignacio Casias, Narciso Moutoya, all
of Questa, N. M.
MANUEL R. OTERO, Register.
La escuela de los iíanchos, bajo
la hábil dirrección de Mr Maggnie
V. de Homero ' la del Llano, bajo
la dirección do Dionicio Martinez
Jr.
rLA REVISTA DE TAOS
do concedidas.
Jacob Peltmer, Santa Fe. 0 por
mes; Juan JoseSalazar, Las Vegas, ce mucho tiempo
1
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,n nvmvsL en el Norte de Huevo Mesico, que recibe antes que nadie, las mejores Ropas y últmÍJ AM
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Hoy acabamos de recibir del Oeste, las Ropas para el Otoño é Invierno.
Enaguas de Alpaca, Moliair, Seda, de alta elegancia y precios baratos. Cutes
para Señoras, Señoritas y Caballeros. Merinos, Monteras y estufas de tocias
clases. Todo acabado de llegar.
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j .a CovtM'.-aeió- a eirú, i.io pronto,
'sobro la honorabilidad do lasprin-- :
i'ijiíi'es fii'iiilina del ptu-U- y, na- -
turalmenta, aquellas lenguas se con-- ,
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L'n caballo colorado de míos O
años de edad con la frente blanca
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la cuerda: tales v no hocos, fueron SU MAQUINARIA ENTERAMENTE MODERN
ES LA MEJOR EN EL NORTE
DE NUEVO MEXICO.
TODA GLASE D
Documentos,
otas.
i
Contratos de ovejas al partido.
Documentos garantizados.
Aplicaciones para matiiomonio.
Blancos para J tieces de Paz.
tarjetaj'de negocí0.s.
tarjetas profesionales,
esquelas de bautismo.
esquelas pe matrimonio,
esquelas pe actos religiosos,
esquelas pe baile.
papel y sobres timbrados.
folletos.
cuadernos.
circulares con tipo typewriter".
PROGRAMAS.
ESQUELAS m'oRTUoRIAS.
TARJETAS DE VISITA.
AENTAS AL POR MAYOR 5T AL MENUDEO.
BARATURA EN LoS PRECIOS. EXACTITUD, LIM
PIEZA Y BUEN GUSTO EN LoS TRABAJOS.
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Taos, Nuevo México.
0
J Dr. J. O. COOK,
MEDICO Y CIRUJANO.
a Taos, Nuevo México.
RKGJNO VIGIL BÜOS. CO.
TALrA.NUF.VO MIÜXICO
Ofrecemos á Ids residentes del Río Cht
quito, un grún surtido de
Efectos Secos y Abarrotes
á precios tan baratos como en el mejor
comercio en Taos, Compramos efectos
del país. Vengan a visitarnos en nuestro
comercio.
R. VIGIL RROS. CO., Tai.pa, N. M.
VAYAN Á LA
TAUSEM
FRANK C. ELLIS, Prop.
NEW MEXICO.TAOS, r- :
ron
PLUMAS,
TINTAD,
LAPICE-S- ,
MUCILA6E, '
PAPEL EN TABLETS,
DULCETINOJ,
TABACO DE FUMAR,
TABACO PE MANCAR,
ClflARRITO-S- ,
CIGARRO-S- ,
PIPA.S,
TARJETAS
PERFUME
POLVO PARA LA CiRA,
5EPILL0.S,
PEINEN,
E.5PEJ0.S,
NAVAeJA-- DE BoL-SA- ,
NAVAJAS DE REURAR
TUETIA-S- .
Medicinas de todas clases de
PATENTE.
SOLO AG EXTE POR
el Vino de la Vida,
Remedios de la Abuela,
Cámaras y Kodaks de
EASTMANS.
PRECIOS BARATOS.
0
LA BOTICA TAUSEÑA
FRANK C. ELLIS, Prop.
Taos, .... Now Mexico.
Rebaja de Precio.
La Taos Mercantile Company de
esta localidad, que espera trasla-
darse en su nuevo local á fines de
este més, ha reducido el precio de
sus mercancías en alto grado, á fin
de liquidar todo su stock que tie-
nen en la tienda vieja y poner nue
vo flamante á la apertura de la
nueva tienda.
Ahora es el tiempo do aprove-
char la oportunidad.
Para detener un constipado violenta-
mente, solicité de su boticario unas pas-
tillas dulecH para constipados llamadas
Prevention. Al presente los boticarios do
todas partes venden las Prcvcnties, pues
no solo no kou inofensivas si no que efec-
tivas y violentas. Las Preventics nocon-tiene- n
ni Quinina, ni laxantes, nada fuer-
te ni dañino. Tomadas al Comenzar á
OKÍornudar las Preventics lo pondrán á
salvo contraía pulmonía, bronquitis, m
fluenza, etc. Por esto es que llevan el
nombre de Preventics . Buenas para ca-
lenturas en los niños. 48 Proveutics por
25 cents. Muestra de prueba 5 cents.
De Venta Por La Botica Tauseña.
La Revista de Taos,
Cuesta $2.00
al año
15 pesos de Recompensa.
El día 30 de Septiembre próx-
imo tasado, se me perdió de ni
of
eu;uu, te me iue iuuauo,un ea- -
liallo como de color, entre tordillo
V pardo, de 3 años de edad y con
esta marca J. U en la espaldilla del I
lado iü'5 ttierdo.
Uírezí'0 qui neo pesos (13.0T) r
ior cualquier í n formación que me
den de este caballo.
5Jopó de J, Coca.
v uidez A. M.
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EL ANTIGUO
e
LOS MEJORES LICORES
o
fícon esta marca en la pierna leí la
Ido izquierdo y las tres patas Man
cas. y .
Se dará una buena recompensa.
Diríjanse al Cura-Párroc- o de
Peñasco, N. M.
Un Caballo Hallado.
Fué reportado tí mi, como Juez
de Paz del Procinto No. 1, y tie-
ne varias marcas y entre ellas es-
tas M A y otras extrañas.
Diríjanse á
José Hilario Lucero,
Taos, N. M.
Suscricion $2.
Por el año.
J T A "V IT A "KTIPfc TTt
JOHN DUNN. THOM. HOLDER, t
En la famosa cantina de
Holder Co
se venden WHISKIES desde á f2.00
6. $11.00 el galón.
IXOS. Los mús superiores desde
$1.25 á 4.50 el galón.
Efectos eubotcllados eu proporción.
EF"Ss Garantiza ti Mejor Trato, $
Servimos los mejores licores, para
. tiestas y casorios. J
HOLDER & CO. I
S NtW MEXICO.
2 Niirufl S
e
. . .
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Sial isíe van y Eacl Prop.,
E3tab!e: ida contiguo al co- - J
Ofrece al público de
Taos, toda clase de car-ne- s
frescas y legum-
bres del país.
Tiene diariamente car-ne- s
frescas con todo
aseo y limpieza
Solicito el patrocinio
de mis amigos y resi-
dentes de Taos. .... . .
Santistevano
o
Agentes!!
Necesitamos agentes en Nuevo México
Colorado y Wyoming, para buscar sus
criptores á "La Revista de Taos'1. Da
mos una comisión muy liberal y un regalo
muy importante por cada 10 susenptores
que se nos consigan, para "La Revista"
Diríjanse ni editor do este periódica
para maa detalles.
Felipe W. Gu timan y
Manufacturero c'e toda clase de jo
jas de riLiuitANA if. oro y plata
:t i: ros di: immos Y i hiosiia.ím.s.
Ilr.ce toda clase de prendas it ln me
dida y gusto. Venga na ver nuestro
surtido l ouipren o no.
Advertencia.
De nuevo advertimos á nuestras esti-
mables susenptores que cuando se cam-
bien de estafeta, indiquen siempre, el
lugar donde recibían 'La Revista"
ya quo del contrario no po-dn-
ser atendidos, motivo á que tene-
mos muchos Kiiseriptores del mismo
nombre y apellido y no podemos sabor á
quien de ellos hay que cambiarlo.
DESCUIDOS DE RESFRIOS.
Toda la parte de a membrana mocosa
la nariz garganta, orejas cabeza y bofes
etc, sum enfermedades que vienen y re-
sultan de resfríos descuidados; Ballard,
Horehound Sj rup es un remedio efecti-
vo y agradable al paladar: Para Venderse
La Botica Tauseña.
Here's Jos! f3 Rigbi
Gentle, Sure Pleasant to Take A
Tried and True, Genuine,
Nature's Remedy.
If 7n 5o nnt have frfí, easy nntj rncilnr
movements of the bowols you luck th prime nd
lirfit tfssfniirtl of good health. There's nioralijirmdoue th;in mere uncomfortablenesa, siuur- -
gLshiiess and biiiousA nens retention of fuol
uti.-ste- in the bowpis pollutes, ímUito and
poisoDs. rou inakf lhA r.inviiarjuf fivfl"
tEH thrt blood a
a fountain of i;ur'6t liftíanílua-- v
l"ue ills of con- -ÍVÍimiiimTr nut trifling bu
are fratmnlXy'uV
-
' sií'niíirsu'-!-
relief la
ature Ari'fi't t'i
S'H'tie.narurai i.'.l .'t 1 l
hw nut u íoroe Dl
crowj tlK1 - cato orfrr.tis of
the ítsmotb : Avoid all tl'O fll"i-tn- .í
r O ( IK'VV rflii uukttuwa Uífd-jt-
mi! Your . r
ut8 I;'-.'t- ThJ tovt H to roar f '.- -í,'o
e ij Unuiit t'.i;el lorm-i-si' Uhl- tiiH'tn
ü tir cu r'!'("!trr ftUíitNs br(.s vmU'!-
t
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Mande usted veinticinco centa
vos en estanpillas de correo y le
remitiremos á vuelta del mismo un
hermoso libro español de chistes
o tragedia que le divertirá muellísi-
mo, y al mismo tiempo le instru-r- á
por la materia que contiene y
que encierran costumbres europe-
as. Estos libros son muy impor-
tantes y se vendían antes á oOy 75
centavos y debido á la extensa can
tidadque tenemos y que no es po
sible publicar sus nombres, uno
por uno, porque ocuparían todo
este periodido y aún no ca baria la
lista entera, ahora vendemos los
mismos á dos reales cada uno y los
remitimos por correo á nuestro
costo. Al ptulir uno do esos libros
digan Bolamente, libro para reírse
y si lo quieren serio, pongan libro
para llorar. Manden sus pedidos á
La Revista de Taos.
Notice of Publication.
Notice is hereby given that on the 2
day of September, 190 in accordance
with Section 26, Irr'gation Law of 1907,
Citizens Ditch Co. of Quest a County of
Taos, Territory of New Mexico, made
Application to the Territorial Engineer
of New Mexico for a permit to appro-
priate from the Public Waters of the
Terriiory of New Mexico.
Such appropriation is to be made from
Rio Colorado at points Hio Colorado
ditch bears S. 90o 46, W. 1970 to 8. E.
Cor. Sec. 32 middle ditch bears N. 8.')o
1105, to S; E. Cor. Sec. 31 and south side
dilh bears S. 30o 40, E. 2100 to S. E. Cor.
See. 32 all in T. 29 NU 13E. By means
of diversion and a total of 11 3-- cu. ft.
per see. is to be conveyed to points T. 29
N. K. 12 & 13 E. to small holders. By
means of Rio Colorado, middle aud south
side ditches and there used for irriga-
tion and domestic purposes.
The Territorial Engineer will take this
application up for consideration on the
13 day of November, 1907, aud all per-
sons who may oppose the granting of the
above application must tile their objec
tions with the Territorial Engiuuer on
or before that date.
VERM ON L. SULLIVAN,
Territorial Engineer.
Notice of Publication.
Notice is hereby given that on tho 3
day of September, 190 in accordance
with Section 26, irrigation Law of 1907,
Cabresto Lake Irrigation Company of
Questa County of Taoa, Territory of
New Mexico, made application to the
Territorial Engineer of New Mexico for
a permit to appropriate from the Public
Waters of the Territory of New Mexico.
Such appropriation is to be made fiom
Cabresto Creek at points N. 3Go 31. W.
1090, from S. E. Cor. See. 13, T. 29, N. R.
13 E. By means of storage reservoir
and diversion and 22.5 cu. ft. per sec. or
ac. ft. is to be conveyed to points T. 9
N. Rhgs. 13 & 13 E to small holdings
By means of four small ditches and there
used for irrigation and domestic pur
poses.
Tho Territorial Engineer will take this
application up for consideration on the
13th day of November, 1907, aud all per-
sons who may oppose the granting of the
above application must tile their objec-
tions with the Territorial Engineer on
or before that date.
VERMON L. SULLIVAN
Territorial Engineer.
07.
La Revista De Taos.
Suscripción $2.00.
T. D. CORDOVA Y UNO.
Ranchos de Taos, N. M.
Herreros y
Carroceros
Anunciamos al público que hemos
abierto tina nueva llerreria y Ca-
rrocería en los Ranchos de Taos,
y hncemo toda clase de compostu-
ras en este ramo,
Por dinero en mano trabajamos
más barato que ningún otro en
Taos. Trabajos limpios y bien lie
chos.
J. D. CORDOVA Y UNO.
Sa,nitapio'J
IDol XDr. I3íq,s- - J
inquina de la i Ule de a rúa y
Avenida de Don Uanpar.
i Santa Fé, ícuevo Héxico.
Alumbrado por electrielded, enlen-- i
tado por vapor y con todas las coniu- -
dldadei ileseables para pers.mas
enformu.
Precio : de $1 á 0 por fematin. f
íll iuititi.uii;iuitu f.uluaUuuJ.
I 1 la viuda"ig" vn,.p, y
la do eu hermano.
Son los únicos que no se ha-
cen hipócritas, aíirtnó con aplo-
mo un viejo charro obeso que ja
recia un Birján con pantalonera,
aflojándose la vívora rellena de on-
zas de oro quo le servía do ciutu-rón- .
-- Es verdad aprobó) nn me-
quetrefe imberbe, borracho como
un l'aco jóven y siento que no
haya tenido éxito la idea de eu her-manad-
fundar un orfanatorio. .'.
Todos les desconfían. Papá dice
que por él pondría la mano en el
fuego; pero no ayuda con nn centa-
vo para el "Orfanatorio"
Es un buen hombre. ...En
quince años so ha portado como un
santo!
Una carcajada do mujer inte
rrumpió la sincera y espontánea
apología do Don l'edro. . . . Era
Laura, una herniosa y alegre ami-
ga de México, que exclamó en
cnanto se repuso de su hilaridal.
Ah!, que viejos éstos! . . Bah!
yo me comprometo á que lo pongo
más borracho que todos ustedes
juntos
Mira, Laura, cállate .... So le
prohibe tí Venus hablar!
--T- e digo que ese hombre es
un saiito insistió el mequetrefe.
Y yo apuesto diez mil pesos
que traigo aquí, í quo no haces lo
que dices! Y tu qué apuestas?
preguntó el charro.
pues bien, yo me comprome-
to ti raparme y eticender con un
fosforo mis cabello?, si no hngoqtte
ese hombro se pasee mañana con-
migo, borracho y eu una carrete-
la!
Bravo! Bravo! Que deposi-te- n
este dinero, que servirá para el
orfanatorio de "ese amigo." si pier
do. . . Y si no, bailaremos alrede
dor de Laura rapada . . . . !
Entonces so procedió con tuda
formalidad á depositar la cartera
con los diez mil pesos de la apues-
ta en manos del Presidente Muni-
cipal, á quien se fué á ver para el
ea o.
IV.
En la tarde del siguiente día la
Villa do Santa Clara contemplaba
indignada y atónita, un espectácu-
lo inaudito: dentro de una carre-
tela abierta bebía champaña el mis
mo santo varón al lado de la bella
y alegre Laura, escandalosamente
vestida con un soberbió traje claro,
ebria de vino y de trinfo!
La gente pobre y muchas hon-
radas familias que habían recibido
beneficios de aquel hombre desde
hacía quince años, creyeron que se
había vuelto loco, quo tenia el dia-
blo metido en el cuerpo.
Las beatas se santiguaron, los
jóvenes "calaveras" aplaudieron á
rabiar, y loa ricachones .que habían
presenciado la apuesta estaban es-
tupefactos. Lama había ganado
. . . .
! so lo preparó uua cena me-
jor que la do la noche anterior y en
la que tendría uu puesto preferente
el bendito santo.
Laura llegó sola, y cuando se hi-
zo silencio e:i torno suyo, lea dijo:
ganado los diez mil pesos
pero no para mí, para el Orfanato-ri- o
de Don i'edro!. ... Yo sabía
que fué un hombre alegre un santo
sin hipocresías. Le conté el caso
así: Anoche hubo un viejo bruto
que apostó diez mil pesos í que no
se presentaba usted en carretela
abierta bebiendo vino conmigo. . .
Yo aposté mis cabellos tí que sí. .
Ahora si usted quiere esos diez mil
pesos para su Orfanatorio, ya sabe
lo que hay que hacer ... .Si no. . !
perderé mis cabellos y perderán
los pobres! .... Entonces él me
abrazó como un padro como un
hermano y me dijo: Vea prepa-
rar el coche y las botellas, no quie-
ro que pierdas tú los cabellos ni
los pobres su asilo!. . .
.j bntiondeii
ustedes Buena broma les he dado
. . . .Que suene la música! Diana
Diana!
V.
.... Desde entonces existo un
pequeño pero beneficio Orfanato
rio en el pueblo de Santa Clara.
Y así fué como Venus, Baco y Bir-
ján de juerga por la tierra, adora-
ron un momento á la Hija del Cie-
lo, á la divina Caridad.
Ilértl.erto Frías.
Una mujer manchada por la cul-
pa o el crimen, es capiíz de todo y
í todo se arriesga. El bajar una
frada en la escalera ni eral es lo
diíicil V6 do una
rueda faeilmeoto al abismo.
l'or es o eoriibk-n- e educarla en
la familia y en la la desde los
primeros auod ue su vicia. '
SALOON.
SALOON DE POOLER.
R.L. POOLER. Propietario.
huía,
íi vkhi es un erial: v
í'or.qua toco ?e deshoja;-itu.-i
en mi camino fa ta !
ü'uit! va sembrando el mal
ü.--a que vo lcr recoja.
UtvrAvo A. Becker.
5TR0FA.
Qué oso! amor? Un dulce juramento,
.;;! dicta al corazón la fantasia.
Y un juramento?-- El prólogo Je un
cuento)
;ue (1 ahria e.cribe al alliorear el día
obre ls bi urnas ijuo disipa el viento,
Hkribkbto Mirabeles.
Aun Después de
la Muerte.
Kl.IXíIA I)K HACK AÑOS.
Había Helado á tener odio á to-
das las mujeres.
La boca grande como un clavel
de fuertes aromas, los ojos raros,
aterciopelados, y las manos de una
blancura azulosa, como pótalos de
nonti far de Lais, tenían la culpa.
Amador de todo lo bello, sona-
dor auto todo lo exquisito, me has-
tiaba la acuarela gentil de Clairiu
y rechazaba el gajo do madrigales
do algún bardo parnasiano, para
amar el cuerpeeito mórbido donde
va la curva cantando su rondel, de
mi eusueiio de los ojos raros.
1 talle flexible de las rubias, la
sonrisa venenosa de la mujer mo-
rena, daban á mi alma inconformi-
dades y desencantos.
Lais lo decía do una mirada
tuya 6iirgeel poema más bizarro,
y tu risa me recuerda las últimas
notas de una romanza do Cham i
nade.
Una mañana do Otoño, del frío
y tristón Otoño,del Septentrión,
en que el cielo era como unaeiior-m- e
pizarra donde copos de nubeci-lla- s
semejaban los caracteres con-
fusos de una manecita de nina, La-
is con bu refinada crueldad, clavó
en ini alma de soñador, el largo
punzón do oro del desengaño y
abriendo sus ojos raros, aterciope-
lados, me dijo:
Ama ahora á las mujeres
oh. viejo amador do' veinte años
ama á las rubias de tus cuentos y
á las morerías de tus estrofas, ama
a los bardos y a los piutorea.
Y yo muerto el cuerpo y muer-
ta 'el alma, en una fraso de todo mi
sr la repuse:
No, Lais, ves que estoy muer-
to, y así de3de mi féretro sin flo-
res ni lagrimas, odioálaí mujeres,
í las rubias de talles flexibles, á
las brunas do sonrisas venenosas;
pero adoro tu boca grande como
un clavel de fuertes aromas, tus
ojos raro?, aterciopelados y tus ma-
nos do blancura de nenúfar.
Y I.ais reía en una risa históri-
ca que simulaba las últimas notas
de una romanya de Chamiuade.
FttAA'CWOJ (jAIÍCIA CláNKKOS.
Gloria tí,
oh María!
.i
La madre está en la ventana:
yace el ti jo en el lecho "Will-helm- ,
quieres levantarte pira ver
la procesión f"
"Kstoy tan enfermo, madre
mía, que ni veo ni oigo: pienso en
mi adorada muerta y esto me des-
garra el corazón".
"Levántate, remos á Keylaar:
tom$ tus Horas y tu rosario, la
Virgen Bañara tu a nzóii dolo-
rido".
O)) dean al viento los estandartes
de la cru'zsuéna el cántico sagra-do- ,
la procesión' corro por Colonia
junio al Rhin.
!.ñ madre y el hi jo van siguien-d- o
á la muchedumbre; cantando
los dos a coro:-"(;io- ni á tí, oh
María!"
I
,J
Nuestra ño K'.,.. ,..UVv i mal iñiij
hoy su mejor traje: anda hoy
atareada; acórala una
turbamulta de enfermos. y
Los enfermos le ofrecen en
ex-v- oto miembros de cura, muchos
'. d ) l:.U r.'H I i03 ue cera.
iA i - uiuiiojua cora i
i
fcU I.'iíiüiJ M,í V v ! '
jh rrH un pto w cera, ve cura-- 1
''' la
y no poco, fueron á Tú-y--
tie. I u'go isaJM n
ti i
á Keylaar sin poder menear un so
lo dedo, que pronto tocan el vio-
lin.
La madre tomó) nn cirio ó hizo
con el un corazón.-"Lléva- le con la
Virgen, ella curará tu mal".
El hijo suspirando, cogió el co
razón de cera, llevólo suspirando
ante a sacra imagen: las lágri-
mas brotaron do stu ojos; brotaron
de su corazón estas palabras:
"Gloriosa María, sierva inmacu-
lada y madre de Dios, reina del
cielo, oye mi queja.
"Yo vivía con mi madre en la
ciudad de Colonia, la ciudad que
cuenta por centenares los templos
y las capillas.
"Y cerca do nosotros vivía la
tierna Marga retha, que ha muerto
no ha mucho: María, te ofrezco un
corazón de cera, sana la herida de
mi corazón.
"Sana mi corazón dolorido, y
diré y cantaré á mañana y tarde
con fervor Gloria á tí oh Ma
ría!"
III.
El hijo enfermo y la madre
dormían en su chiribitil: la madre
de Dios entró de puntillas.
Inclinóse hacia el enfermo, apo
yó ligeramente su mano sobro eu
corazón, sonrióse dulcemente ,y
desapareció.
La madre lo vio todo y aun algo
más, como en un sueño: despertó:
lo3perro3 ladraban tan fuertemen-
te en el patio!
Allí estaba su hijo, tendido en
el jergón y difunto: los rojo3 des-
tellos del alba jugueteaban en sus
blancas mejillas.
Juntó la madre piadosamente
las inano3 y cantó piadosamente
en voz baja: "Gloria á tí, oh Ma-
ría!"
Enrique Heine.
Cuentos Mexicanos.
El Homenaje de Venus.
Es de tan divina esencia la ca-
ridad, que hasta el vicio lo rinde
parias. Lien pudiera llamarse esta
breve historia: "do cómo Venus
Baco y Jlirján pagaron tributo á la
Hija del cielo, á la excelsa cari
dad"
II.
Saber aprovechar las estúpidas
fanfarronadas ti las extravagancias
dispendiosas quo brotan en la locu
ra de una orgía, fué el talento ori
ginal tí que se debió nada menos
que la creación del orfanatorio de
cierto pueblecillo mexicano.
Hacía más de quince años que
se había radicado en Santa Clara
un hombre, más que viejo, en veje-- !
cido, acompañado de una hermana
do mayor edad que él,
Llamó la atención desde luego
en el poblacho el que, sin mostrar
mucho apego h1 bombo, fuesen
ambos hermanos caritativos, aun-
que muy pobres, y finos y atentos
á pesar de ter retraído?.
Pronto se súpo" quienes eran. El
fué un mozo calavera que derrochó
una gran parte del capital que le
dejara su padre; pero quo tí tiempo
se había retirado de tu vida disipa-
da para vivir modestamente al lado
de sn hermana, viuda de un gene-
ral ameritado. Con la pensión de
la viuda vivían los dos hermanos,
siendo la providencia de los pobres
de la aldea.
La "buena sociedad" de esta los
encontró muy 'ordinarios," porque
recibían en su casa á "pelados" y
no ibaná los bailes de "tono;" pe-
ro, los obreros, las familias do la
clase media y los menesíerosos,
fueron sus amigos Y al tin ala lar-
ga, se impusieron.
En Santa Clara solían reunirse
grupos de opulentos hacendados de
la tierra Caliente, para efectuar sus
transacciones y celebrar la feria
anual, la rezaca, que era célebre en
ti i . iHTIe,,sl lTüca airaia a la Juwn
tud adinerada y ti los aventureros
que especulan con el culto de L'aco
Jjirján.
III.
Una nochtt de las más tempes-
tuosas se desarroyó en la sala de la
rotiüa principal o oanta Ularauna
i r.nrio I l.!'ui.l,n,,.,j nnu
después do jugar fuertes Mimas en
rukta, cenaban eon gran idgnza- -
ra, encontrando muy "distinguido"
bcler ehampafSa después de corner
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.
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garantizamos los mejores licores y
más bajitos.
ai
carruajes y caballos y conección con
nuestros marchantes. ea
a
cTaos, New Mexico. ec
Y VINOS GENEROSOS
.
Wiskies superiores desde $3.50 hasta $7.00 por (Jalón.a
Toda clase de licores y vinos embotellados garantizados por el Oouierno.
J5 Para fiestas de casorios y familiares
9 precios los
O Tenemos eateblo en coneceión para
Buen trato á todoso
R. L. POOLER Prop.,
e
abnca
ceeeeeeeeeeeeeeeéelece
SOBA. WATE
ESTABLECIDA EN LA RESIDENCIA DE AGUSTIN ADAMSON.
Contigua al Restaurant de Virginia de Truj illo
TAOS, - . - - . NUr-V- MEXICO.
Esta Ud. ebrio? Esto e cansa de bebidas fuertes que La toma-
do. Venga á la Fábrica do Gaseosas y allí hallará Ud. Boda fresca
acabada de hacer y embotellada.
SE VEN DE AL POR MAYOR Y AL MENUDEO A
. PRECIOS COMODOS AL ALCANCE DE TODOS.
Se solicita el patrocinio de los Tausefios, de las Cantinas y Esta-
blecimientos de todo el Condado. Todas las órdenes son prontamente
atendidas. Ya uo tienen que comprarlas en otras partes. En su pro-
pio Condado tienen la Fábrica, y todo pedido es puesto en su casa.
E. VALDEZ & CO. . . . TAOS, N. MEX.
EL PRIMER
Banco Nacional
m DANTA. FU.
Santa Fe, - - New Llexico.
LA INSTITUCION BANCARIA MAS-VIEJ- EN EL Ti:.!í
RITO RIO DE NUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN iS,.
CAPITAL Y SOBRANTE ' SISO.OüO.
to tip"
rfi & f iU'Kpetuosaiiionte
k rl? &
f S fi rS nos d.'l Noríe de Ni
potitos permancutes.
r;t cualquier pr.rtf úA
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solícita el patrocinio de loe Clt!
ínteres en da
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